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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Uni forines.
O. M. 3.515/62 nor la que se amplía la Orden Ministerial
número 2.470/62 (D. O. núm. 1671. que declara regla
atentario el Uniforme Tropical.—Pagina 2.092.
Licencia reglamentaria para el personal procedt-nte las
provincias ecuatoriales de -Fernando Pon 3' Río Muni.
0.14. 3.516/62 por la que se establece una licencia regla




0. M. 3.517/62 por la que se nombra Profesores de la
F..scueia Naval Militar a los Tenientes de Navío que se
can.—Pina 2.092.
o. M. 3.518/62 (D) por la que se dispone pasen a des
empeñar los destinos que se. indican los Jefes del Cuer
po de Máquinas de la Armada que se relacionan. Pá
gina 2.092.
Pase a la Escala de Tierra.
00 M. 3.519/62 vor la que se dispone pase a la Escala
rle t ierra..el Capitán de Navío D. Joaquín Cervera Bal
sevro.—Página 2.092.
CUTRPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Destinos.
O. M. 3.520/62 (D) por la que se modifica la Orden Mi
nisteral número 1.155/62, de 5 dé - abril de 1962
(D. O. núm. 81), que afecta al Escribiente segundo
1). Manuel Sánchez González.—Páginas 2.092 y 2.093.
o. M. 3.521/62 (D) por la que se rectifica la •Orden
Ministerial número 1.663/62, de 19 de mayo de 1962
(D. 0. núm. 115), que afecta al Escribiente segundo
D. Manuel Cárceles Fernández. Página 2.093.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Convocatorios.
O. M. 3.522/62 (D) por la que se convoca examen-con
CinS0 para cubrir las plazas que se indican en el Ramo
de Ingenieros del Arsenal del Departamento Marítimo
de Cartagena.—Página 2.093.
Conf¿rnuzriÓn de destino.
O. M. 3.523/62 (D) por la que se confirma en el destino
del Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al
Obrero de segunda ( Movimiento y Arrastre) Antonio
Gómez Fernández. Página '2.093.
O. M. 3.524/62 (D) por la que se dispone cause baja en la
Armada. por fallecimiento, el Operario de primera (Pin
tor) Antonio Chanes de Alvarez. — Páginas 2.093
y 2.094.
PERSONAL VARIO
Convocatoria para cubrir dos plazas de Ayudontes de Obras
cn la InsPeeción de Consiruecioncs, Obrrls y Suministros
de la Afarina en el Departamento Marítimo dc Cádiz*.
O. M. 3.525/62 p•or la que se convoca examen-concurso
para cubrir dicha plaza.—Páginas 2.094 y 2.095.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
•
OONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 3 de octubre
de 1962 por la que se conceden las condecoraciones pen
sionadas que se indican al personal de la Armada que
se relaciona.—Página 2.095.
Pensiones.—Orden de I de octubre de 1962 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se expresa.,—Páginas 2.095 y 2.096.
Otra de 5 de octubre de 1962 por LA que se publica rela
ción de pensiones concedidas al personal civil que se
detalla.—Páginas 2.096 a 2.098.
•■■•.,
MINISIERIO DE TRABAJO
Orden. de 6 de octubre de 1962 por la que se dispone el
cese de don Alvaro Fontanals BarOn en c1 cargo de
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Unifortne.
Orden Ministerial núm. 3.515/62.—Se amplía
la Orden Ministerial número 2.470/62 (D. O. nú
mero 1671, que declara reglamentario el uniforme
tropical, en los términos siguientes:
El uniforme tropical se usará en las provincias ck
Fernando Poo, Ríc 1tini, lini y Sahara Español;
a juicio de la Autoridad competente, podrá usar
la gorra, gorro o salacot y el zapato o bota de lona
o cuero.
•
Madrid, 18 de octubre de 1%2.
NIETO
Licencia reglamentaria rara cl personal procedente
de las provinciús ecuatoriales de Fernapido Poo y
Río Muni.
Orden Ministerial núm. 3.516/62.—Como con
secuencia (le expediente incoado al efecto y a pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, vengo en
disponer lo siguiente:
1. Se establece una licencia reglamentaría para
el personal natural y residente de las provincias
ecuatoriales de Fernando Poo y Río Muni.
2. Dicha licencia consistirá en tres nieses de va
caciones por cada período de dos años de servicios
consecutivos (le destino fuera de las citadas provin
cias ecuatoriales.
3. La concesión de la referida licencia reglamen
taria llevará conqigo el derecho a pasaporte por ciwn
ta del Estado.







Orden Ministerial núm. 3.511/62.—Se nombra
Profesore., de la Escurla. Naval Militar a los Tenien
tes de Navio (AS ) don Pysé Tomás 5ánchez dt
Ocaña •Erice, (A don Gifiriel Estrella Callejón y
(A ) don Carlo, Núñez de Prado Ugidos, que ce
sarán en el minador Júpiter una vez sean relevado,
y hayan permanecido un mes a bordo con >us re
levos.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efet-tly5 de indemnización P r tublado de re.i
delicia, se hallan comprendidos en el apartado
articulo 3•(' la.( )rden Nlin'sterial de 6 de
der-1951 (1). núní. 121-;).







Orden Ministerial núm. 3.518/62 (D).—Se di,-
pone que los Jefes del Cuerpo de Máquinas que a
continuackm se relacionan cesen en sus actuales de- ti
nos y pasen a desempeñar el que al frente (le cadi
uno de ellus se indica:
111IP.
Teniente Ci,ronel D. Manuel Alonso Leira.—jek.
de la Segunda División del Ramo de Máquinas del
Arenal de El Ferrol-del Caudillo.—Voluntario. •
Comnadante D. José Ferreiro Sotelo.----jefe de
los Servicios de Máquinas de las Fuerzas Navales
del Estrecho.—V -
Comandante (E. T. ) don Alejandro Arias Berto.
jefe del Laboratorio de Máquinal; Estación Depu
radora-y Control del Tratamiento de Calderas en el
Departamento Marítimo de Cádiz.----Forzoso.
A los« efecto, de indemnización por traslado de _
residencia, el destino del Comandante Ferreiro
teto se encuentra comprendido en el artado e) de
la Orden Ministerial núme'rci 2.242/59 (D. (3. nú
mero 171).
Nladrid, 18 de octubre de 1962.
Excmos. Sres.
Sres.
Pase a la Escala (le Tierra.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3,5191'62. Con arre.,10
a lo dispuesto en el-artículo 9.° de la Ley (le 20 <le
diciembre de 1952 (D. O. n11444. 292), se dispoue
que el Capitáb de -Navío D. Joaquín Cervera Bal
seyro cese en la E.-:cala. de Mar del Cuerpo Genmil
de la Armada y pase a la de Tierra, en la que
considerara incluido a partir del día 16 del prem [de
mes, escalafonándose con el número 1• en (li(lia
Escala.






Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.520/62 (D).—Se di
-
pone qnede modificaila la Orden Ministerial númi
ro 1.155/62, de 5 fl< abril de 19(2 (1), O. nflni.rd),
\Joyero 237.
1•••••••••••,
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out. destina a la .1sociación •Mtitua Benéfica de 11 .1rimera de la Maestranza (lite cuenten% Por 1g.m •1-.1. 11 N. 11
1 riilítUa aI r.sl:Tit neme M1;1111(10 1 I. Alanu•i ttkJ
k,unzalez, en el sentido de considerarlo comprendí
tut el apartado e /. punto U' de la Orden Nfin
trrial número 2.2425), de 31 de julio de 195'
1). O. núm. 171 a efect' s de Indemnización
1:tr.11-.ido de re.-idencia.




Orden Ministerial núm. 3.521/62 (D).—Se dis
,,tne quede modifieadl. la Orden Ministerial nú
ultro 1,A63/62, de 19 de _mavo de 1962 (D. O. mí
mu•o 115), que destina a la Intendencia General de
Minitero al Escribiente setzundo D. Nlannel
Caiceles Fernáirdczr en el sentido de considerarlo
c(Impren(lido en el apartada) e,), punto 1.° do la Or
(Un númer 2.242/59, de 31_ de julio de
( D. O. 'núm. 171 I, a efectos de indemnización
p( 'r traslado de resid=cia.
e
Madrid. •18 de octubre de 1962.
EN.cinos. Sres. .
El




Orden Ministerial núm. 3.522/62 (D).--Se
v( ea examen-concurso para cubrir en-el Ramo 'de
1ni_;enieros del 11rsenal del. Departamento !sfarítimo.
de Cartagena las plaz;H-sig,uirlites:
cc In
1-na de Ylaestro primer() ( 1a(juittaria).
Una (le Capataz segund() ( Fundidor ).
tiatro de Operario de primera (Ajustador).
1. 'Da de Operario (le j)riniera (Cald('rero
1 I ierro).
l'na de Operario de primera (.1-tindidor )1.
. Una de Oix..rari() de prinwra ( Mecánico-Ajus
tador ).
Dos (le ()perario de segunda (Calderero-1■(.111:1-
citador ).
na (le ()perario de segunda (.Fundi(lor ).
1),i(lrán fultrinr parte en el mismo:
11'.i1• la plaza Iff.. Maestro prim(9-1).
(...,..i-undos (pie ctient.(m con (h),.-)
en -u categ'..iría, se hallen (1 lin3(los
cii",t) del 1.),epart11nent() Nlarítimo de
yan Ilesempeñado trabajos alines, carezcan (le aine•
cedentes p"(..nales o nota (1v demérito, acrediten los
st.rvicios pre tados en la 1j )ecialidacl y reunan la
aptiind física necesl.ria, a cti.vo eft..cto serán recum(j.
culo., de notIlriedad.





n(*.. con cinco rtños de emple0,4perttnezcan a dichl
jurisdicción, carezcan de antecedentes penales, acre
diten bueRa conducta y reúnan la aptitud física ne
cesaria.
l'ara las de Operario de primera.—Los Opera.-
rios de segunda de la „Maestranza que cuenten con dos
años de antigitedad en su categoría y pertenezcan
a la expresada jurisdicción. considerándose mérito
preferente la conducta observada y conceptuación me_
recia.
l'ara las, de Operario de segunda.—E1 personal
p(Tteneciente a 11 Tercera Secci(*m de la :Maestran
za (k la Armada que cuente con más de dos años de
an!■(..tiedad en stls respectivas categorias, se halle des
tinido en el citado Departamento y posea los co
nocimientos necesarios de los oficios de las plazas
'tic se tratap de cubrir.
El plazo de ¿idiniión de instancias será de veintik
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DI.ARio OFICIAL de este Minist-e
rio, siendo rechazadas las que se reciban hiera de
(ficho plazo.
Dentro de los cinc() días siguientes, *la jefatura
Superior de la Ma'eAranza del Departamento las
elevará a este 'Ministerio por el conducto regla
mentario en unión de la impuesta del Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso.
1.a, instancias serán escritas de puño y letra de
interesado .4 y dirigidas al jefe Superior de 14t,
Nlaesiranza va citada, haciénd(rse constar en ellas
la plaza que desean concursar.
Madrid, 18 de octubre de 1962.
Excfinos. Sres. . • .




Orden Ministerial núm. 3.523/62 (D).- A pro
ii11e;4ta (hl Capitán General del 1)epartainunu, Ma
i ítimo de El l'errol del (andino, se confirma en
el destino (lel Servici(› de Torpedos y 1)rien,,a,, Sub
marinas del expresado 1)epar1anienío al ( )brero (le
.rtutida de la Nlarstranza de la Armada (
.1riastre) Antonio Gómez lí'ernández.
\la(1i,11, 1• de octubre (le 1962.
NIETO
mos. Sres. Caipítán (*funeral del Departai)enti)
dr El ligerrol (1(.1 Caudillo, ,\lniiranie
•jefe (1(.1 Servicit) (le Personal e finundente (i(.-
neral este Nlinisleri().
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.524/62 (D). -Causa
bala en la \rmada, por haber fallecido en 1 (1c;' oc
titl)re (le 14412, (.1 ( )perario primera la Maes
^.
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JEFATURA DEL ESTADO IVIAYOR
DE LA ARMADA
Uniformes.
Orden Ministerial núm. 3.515/62.—Se amplía
la Orden Ministerial número 2.470/62 (D. O. nú
mero 167), que declara reglamentario el uniforme
tropical; en los. términos siguientes:
El uniforme tropical se usará en las provinciasremando Poo, Río Muni, Ifni y Sahara Español;
a juicio de la Autoridad competente, podrá usarse
la gorra, gorro o salacot y el zapato o bota_ de lona
o cuero..
Madrid, 18 de octubre de 1962:
NIETO
Licetnicia reglautentaria rara el personal .proccdente
de las provincias ecuatoriales de Fernando Poo. y
Río Mitni.
Orden Ministerial núm. 3.516/62. Como con
secuencia de expediente incoado al efecto y a pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, vengo en
disponer lo siguiente:
1. Se establece una licencia reglamentaria para
el personal natural y residente de las provincias
ecuatoriales de Fernando Poo y Río Muni-.
2. Dicha licencia consistirá en tres meses de va
caciones por cacLI-período de dos arios de servicios
con.secutivos de destino fuera de las citadas provin
cias ecuatoriales. •
3. La concesión de la referida licencia reglamen
taria llevará consigo el derecho a pasaporte por cuen
ta del Estado.
Madrid, 18 de octubre de 1962.
•
NIETO






Orden Ministerial núm. 3.511/62. Se nombra
Profesores de la Escuéla Naval Militar a los Tenien
tes de Navío (AS) don José Tomás Sánchez de
°calla 'Erice, (A) don Gabriel Estrella Callejón y
(A) don Carlos Núñez de Prado Ugidos, que ce
sarán en el minador Júpiter una vez sean relevados
y hayan permanecido- un mes a bordo con lus re
levos.
Estas destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnizacitíSn pf)r tralado de residencia, se h'alTan tomprendidos c'n el apartado
artículo 3.0. de la Orden Ministerial de 6 de junio
dc-- 1951 ( D. O. núni. 128
•





Orden Ministeilal núm. 3..518/62 (D).—Se dis
pone que los Jefes. del Cuerpo de Máquinas. que a
continuación se relacionan.ces.en en sus actuales desti
nos y pasen a desempeñar el que al frente de cach
uno de ellos Se indica:
Teniente Coronel ,D.. Manuel Alonso Leira. Jefe
de la Segunda División del Ramo de Máquinas del
Arsenal de El Ferrol-del
Comandante D. José Ferreiro Sotelo.--Jefe de
los Servicios de Máquinas de las Fuerzas Navales
• del Estrecho.—Voluntario.
Comandante (E. T.) don Alejandro Arias Berto.
Jefe del Laboratorio de Máquinaás, Estación Depu
radora.--y Control del Tratamiento de Calderas en el
'Departamento Marítimo ,de Cádiz.—Forzoso.
A los' s efectos de indemnización por traslado de
'residencia, el destino 'del -Comandante Ferreiro So
telo se encuentra comprendido en el apIrtado ej de
la Orden Ministerial núme1.ó 2.242/59 (D. 0. di
mero 171).
'1.
Madrid, 18 de octubre de 1962.
Excmos. Sre.s. . . .
Sres. ... •
Pase a la Escala de Tierra,
NIETO
Orden Ministerial núm. 3319/62. Con arreglo
a lo dispuesto en-el:artículo 9.° de la Ley de 20 de
diciembre de 1952. (D. O. nú444- 292), -se dispone
que el Capitáb de- 'Navío D. Joaquín Cervera Bal.
seyro cese en la Escala de Mar del Cuerpo General
de la Armada y pase a la de Tierra, en la -que se
considerará incluido a partir del (lía 16 del presente
mes, escalafonándose con el número F en dicilia
Escala. /





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.520/62 (D).—Se dis
pone, quede modificaaa la Orden Ministerial nílln¿'1.-
ro 1 1.55/62, (le 3 de abri.l. de 1962 (1). O. utim. ;;1),
`
•
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que destina a la Asociaci(')n_ Mutua Benéfica de la
Armada al Escribiente segundo D. Manuel Sánchez
González,, en el sentido de considerarlo coMprendi
do 'en. el apartado e), pinito 1.° de la Orden A.Ifinis
terial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. Ü. núm. 171); a efectos de Indemnización por
trallado de residenci




Orden Ministerial núm. 3.521/62 (D). Se dis
¡blue ;quede modifieá&l, la Orden. Ministerial nú
Inero 4663/62, de .19 de_mayo de 1962 (D. O. nú
me•o• 115-), que destina a la Intendencia General de
este Minister-io al Escribiente segundo- D. Manuel
Cárceles Fernández r én el. sentido de considerarlo
comprendido en el apartado-e), punto 1.° do la Or
den Mhiisterial número 2.242/59, de 31_ de julio de
1./59 (1). O. 'núm. 171), a efectos de indemnización
P' .traslado de residencia. .4
111-adria, •18/de octubre de 1962.
Excmos. Sres. ...




Orden Ministerial núm. 3.522/62 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir Ramo *de
Íngenieros deli\-rsenal del. Departamento Marítimo,
de Cartagena las plazas • siguientes
Una de Maestro primero (Maquinaria).
Una (je Capataz segundo (Fundidor)._
Cuatro de' Operario, de primera (Ajustador).
Una de Operario •de primera (Calderero ce
Hierro). .
Una de Operario de primera (Ftindidor)'.
Una .de Operario de primera (Mecánico-Ajus
ta(ior).
Dos de 'Opera-rio de segunda (Calderero-Rema
chador).
Una de Opefario, .c-le segunda (Fündidor
Podrán tonuir pd.rte ¿n el iiisni:
Para la plaza, de Maestro pri11uyo.-14os Maestro,
segundos que cuenten con .dos aftes de antigüed'Ikl
en Su' categ(jría; s'e• bullen destinados en la' jurisdic
ción del P.epartamento"Marítimo de Cartagená, ha
yan desempefiado trabajos afines, carezcan de ante
cedentes p-eriales -o nota de demérito, acrediten los
servicios pre:Aados en la Especialidad y reúnan la
aptitud física necesaria, a cuyo efecto serán recono
cidos de notoriedad.
Para 1,1 de' Capataz ;eltundo.—Los Operarios de
J5rimera de la Maestranza que cuenten, per lo me
.
.
nos, con cinco años de emp1eo,4perteridezcáira "dicha
jurisdicción, carezcan de antecedentes penales, acre
diten buen,a conducta y reúnan la aptitud física ne
cesaria. - -
Para las de Operario de primera.—Los Opera-.
nos de segunda de la.Maestranza que cuenten con dos
años de antigüedad en su categoría y pertenezcan
a la expresada jurisdicción, cdnsiderándose , mérito
preferente la conducta observada y conceptuación me
recida.
Para las- de Operario de segunda.—E1 personal
perteneciente a la Tercera Sección de la Maestran
za de- la Armada que cuente con más de dos años de
'antigüedad en stls respectivas categorías, se halle des
tinado en el citado Departamento y posea los co
nocimientos necesarios _de los- ()Idos de las plazas
que se tratan de cubrir.
El- plazo de admisión de instancias será de veintt
días, contados a partir de. la fecha de publicación de
esta Orden en el -DIARIO OíriciAL de este Ministe
rio, siendo. rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo.
Dentro de los cinco días siguientes, la Jefatura
Superior de la. Maestranza del Departamento las
elevará a este Ministerio por el conducto regla
mentario en unión de la bopuesta del Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso:
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de 1a,
Maestranza ya citada, haciéndose constar ep ellas
la plaza que desean concursar.
f. '







Orden Ministerial núm.. 3.523/62 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El . Ferro' del Caudillo, se confirma en
el destino del Servicio de Torpedos y Defensas Sub
marinas del expresado Departamento al Obrero do
segunda de la Maestranza de la Armada (Movimien
to y Arrastre) Antonio Gómez rernández.
Madrid, 18 de octubre de 1962.
NIETO
-42..xc1uo. Sres. Capitán General. del Departamc'lito
"Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante.
Jefe del, Servicio de Pe-rsonal e Intendente G e
neral (le este Ministerio..
Bajas.
.1'
Orden Ministerial núm. 3.524/62 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 1 (' oc
tubre de 1962, el Operario de primera de la Maes
m0»
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tranza de la Armada (Pintor) Antonio Chanes de
Alvarez.
Madrid, 18 de octubre de 1962.
NIETO
Excrnos. Sres. Capitán General del Depártamento
Marítimo de Cartagena-, Almirante Jefe del Set-vi
cio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Personal vario.
Colvocatoria para cubrir dos plazas de Ayudantes
de Obras en la Inspección- de Construcciones, Obras
y Suministros de la Marina en el Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Orden Midisterial núm. 3.525/62.—Se convoca
examen-concurso para contratar entre personal ci
vil dos plazas de Ayudantes de Obras, que han de
prestar sus servicios en la Inspección de Construccio
nes, Obras y Suministros de la Marina en el De
partamento Marítimo de Cádiz, con arreglo a las
siguientes
BASES :
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán sér de na-cionalidad es
pañola, varones, tener cumplidos los veinte arios y
no los treinta y seis en el momento en que finalice
el plazo de presentación de instancias.
Deberá acreditarse la aptitud física y psíquica ade
cuadas, y a tal efecto serán reconocidos los aspiran
tes por el Servicio Médico del Departamento, que
hará el debido estudio radiográfico .e informe ra--
diológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento 1VIarítirno de
Cádiz.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de 'esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y tftulos profesionales
que posean, podrán ir acompañadas de documentos
acreditativos de los conocimientos téeni':os o pro
fe:!gnales del concursante o de los méritg.., que esti
men conveniente poner. de relieve.
5.a Dentro de los diez chas siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancia,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Ar
macla del Departamento las elevará por conditc;c
reglamentario al Presidente del Tribunal, y diez días
después se verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de juzgar este examen..
concurso -estará constituido de la siguiente forma:
Presidente.—Coronel de lIngenieros ¿le Armas Na
vales de la Armada D. jesús Biondi Onrubia.
Vocal.—Capitán de Corbeta e Ingeniero Nayal de
la Armada D. Jaime Angla.da Descárraga.
Vocal-Secretatio.—Peritó de la Maestranza de la
Armada (Aparejador) D. WenceslaoMejías Sánchez.
7.a En los' exámenes se, exigirá a los concursan
tes los conocimientos teóricos y prácticos propios de
su Especialidad y categoría.-
8.a De éntre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal jara ocupar las plazas convocadas aque
llos que, además de haber demostrado mayor aptitud
profesional, justifiquen tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por los que ocupen
las vacantes serán las de inspeccionar obras bajo
las órdenes inmediatas del señor Inspector Jefe .de
.Ingenieros de estos Servicios.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los congrsantes que ocupen las plazas con
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil nó funciobario dependien
te de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58)
y disposiciones legales posteriores. dictadas para su
aplicación, y como legislación complementaria la Re
glamentación Nacional del Trabajo de la Construc
ción y Obras Públicas, aprobada por Orden Minis
terial de 11 de abril de 1946 (B. O. del Estado nú
mero 104), y tablas de salarios de dicha Reglamen
tación, aprobadas por Orden Ministerial de 26 de
octubre de 1956 (B. O. del Estado núm..306).
11. De acuerdo con lascitadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente:
•
a) Sueldo base mensual-de dos mil setecientas
noventa pesetas (2.790,00). ■
b) El sueldo expresado se incrementará en un
12 por 100, como compensación de la participación
en beneficios y otros emolumentos de la esfera ci
vil • no compatibles con las características de los Es
tablecimientos Militares; pero no será considerado
como salario base, y, por tánto, no incrementará el
fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros So
ciales ni Montepío, ni servirá de base para las pa
gas extraordinarias ni para los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y
18 de
julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo.cada
una.
-
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plits-de Cargas. Familiares y Subsidió
Fami
liar, Si procede.
' En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de previsión, Seguros Sociales,' Mutuali
dad, etc.
•
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12. El período de prueba será de uw mes, y la
jornada de trab,ajo legal ordinaria será de ocho
horas' diarias. '
-13. El Presidente del Tribunal est'ará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal, material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve-.
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vig-ente.






ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de. los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Repl y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
•que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLA CA S PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
• DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCII3I
DAS POR. LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Cuerpo de Sanidad.
Coronel Médico,; activo, D. Francisco Pérez-Cua
drado v-Rodríguez, con antigüedad de 7 de julio
de 1962, a) partir de 1 de agosto de 1962. Cursó
documentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 P ES ETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
• DICIEMBRE 'DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DPI, COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION
CuerpO General.
Capitán (Ic Fragata, activo, 1). Antonio de Azar
la Fernández, con antigüedad de 30 de 'octubre de
1961, a partir de 1 de noviembre de 1961. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina. La anti
güedad que se le asigña es la de su solicitud, como
comprendido en el artículo 20 del vigente Regla
mento de la Orden.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Adolfo Fernández
de I,oaysa y Casola, con antigüedad de, 21 de marzo
(le. 1962, a partir de 1 de abril .de 1962. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina. La antigüe
dad que se le asigna es la de su solicitud, como com
prendido en el artículo 20 del vigente Reglamento de
la Orden.
Teniepte de Navío, activo, D. Manuel' Junquera
Ruiz, con antigüedad de 20 de mayo de 1961, a
partir de 1 de junio de 1961. Cursé la documenta
ción la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. José Suárez Egea, con
antigüedad de 1 de junio de 1961,, a partir de 1 de
junio .de 1961. Cursó la doctuilentación el Ministe
rio de Marina.
Mayor de primera–, activo, D. Fernando García
Montes, con antigüedad de 1 de junio de 1962, a
partir de 1 de junio de 1962. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Torpedistas.
Mayor de primera, activo, D. Pedro Guevara So
lano, con antigüedad de/23 de julio de 1961, a par
tir de 1 de agosto de 1%1. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 3 de octubre de 1962.
MARTIN ALONSO.
(I)el 1). 0. del Ejército m'un. 235, pág. 250.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con-.
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competerites se dé
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cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 1 cit octubre de 1962.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis 11
¡lid Gómez.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Ley 82: de 23 de dkiembre de 1961 ("B. O. del
Estado." núm. 310).
Madrid.—'Doña Matilde Sánchez de °caña y
Fernández, viudadel Almirante ,Excmo. Sr. don
Rafael Estrada Arnáiz : 42.050,00 pesetas anuales,
á percibir por la Dirección General de la Deudá
y Clases Pasivas desde el día 1 dé enero de 1962.
Reside en Madrid.—(3).
La Coruña.-----Doña Maríá del Carmen Pita Da
Veiga y Morgado, huérfana del Contrahtirants, exce
lentísimo sefibr don Gabriel- Pita Da Veiga y So
110S0 : 32.179,16 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda "de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 1 de enero de 196.—Reside en El
Ferro] del Caudillo (La Coruria).—(3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su 'señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio él de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes,_ a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación- y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientral conserve la aptitud legal, des
de la fecha pre se indica en la relación y en la
actuad cuantía, previa 14iquidadiéin y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del ante
rior que venían disfrutando, ePcual quedará nulo
a partir de la referida fecha.
Madrid, 1 de octubre de 1962.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
llid
(Del D. O. del Ejército núm. 228, pág. 817. Apén
(lices.)
Pensione.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de tlasá Pasivas del Estado, se publica a con
•gb
o
tinuacióln ',relación de pensiones actualizadas, por
revisión de las mismas, según lo-dispuesto en la Ley
número_82, de fecha 23 de diciembre de 1961(BolPMOficial del Estado núm. 310), de conformidad
con las facultades que; le confieren las Leyes de 13 de
ellen), de 1904 y 5 de septiembre de 1939, (D. -0..nú
mero 1, anexo) a este Consejo Supremo, a fin de
que por las Autoridades competéntes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del .eferid,o
Reglamento.
' Madrid, 5 de octubre de 1962. El -General Se
.
eretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
1/id Gómez:.
RELACIÓN, DE REFERENCIA.
Ley 82, ( 23 de diciembre de 1961 1T. O. del\
Estado" núm. 310.).
Madrid.—Doña Inés Fernández de Toledo 13a
surto, viuda del Coronel de Infantería de Marina
D. Juan Cantalapiedra Ribacoba: 21.895,83 pese
tas- anuales, a percibir por la Dirección General'
de la Deuda y Clases Pasivas desde--el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Madrid.—(3).
Murcia. — Doña Carmen y doña Concepción
Mármol Miralles, huérfanas del Teniente Cáronel
de Infantería de Marina D: Vicente Mármol Alca
raz : .19.433,33 pesetas anuales,4 a percibir por -la
Delegb.ción de Hacienda de Cartagena desde el
día 1,de enero de 1962. Reside en Cartagena
(Murcia).---1(4). -•
Cádiz.---Doña Cecilia l'ujazón Fouquet, huér
fana del Capitán de Fragata D. 4ntonio Puja'zón
García: 18.558,3,3 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda-de Cádiz des.de. el día
1 de enero de 1962.—Reside en San Fernando
(Cádiz).—(3).
Cádiz.—Doña Carmen Berro Carrerfer. viuda del
Comisario de primera de la Armada D. Manuel
Estrada Mameso: 19.433,33 pesetas. anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz (3).
La Çoruña, — Doña Concepción Leis Casal,
huérfana del IComisario de la Armada D. Ramón
I,eis Gil: 16.341,66 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en La Corufía (3).
Cádiz.—Doña Concepción yl doña: Carmen Tova
Lozano, huérfanas del Teniente Coronel de fn
fantería de Marina D. Enrique Tova-Muñoz :
setas 18.55833 anuales, a percibir pop la Delega
ción 'de Hacienda de Cádiz desde el día I de ene
ro de 1962.—Reside en San Fernando, (Cádiz) (4).
La Coruña. — Doña Catalina Torres Montes,
viuda del Comandante de 'Infantería de 'Marina
don Alejandro Fery Suances : 15.987,50 -peseps
anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
(lit de El Ferro] del Caudillo desde el día 1 de ene
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Murcia.---LOoña Magdalena. Roig Asuar, huér
fana del Contador de Navio.D. José Roig Lorca:
14..7,50 pesetas anuales, a percibir par--la Dele
gación.de Hacienda de Cartagena desde el día 1
de -enero • de 1962.—Reside en. Cartagena (Mur
Cádiz.-----Poña María Manuela Casal Rugero,
vilid'a del Capitán de Infantería de Marinla D. En
rique Rodríguez López: 13.470,83. pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hácienda de Cá
diz desde el día de enero de 1962. Reside en
»San Ferpando (Cádiz).--7(3):
•Barcelona.—Doña Carmen Donate Arroyo, vitt,
da del Contramaestre Mayor D. Gabriel Canosa
Doce: 13.250,00 pesetas anuales, a percibir por la
.Delegación de Hacienda de Barcelonla: desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Barcelona (3).
Cádiz.—Doña •Petronila Pardo :Amador, viuda
del Teniente. de Oficinas Militares de la Armada
D. Luis. V,élez Alvarez :;13.775,00 pesetas anuale,••;,
a percibir por lai.Delega'ción de Hacienda de Cá
diz ciesde- el día 1 de enero de 1961- Reside en
San 'Fernando (Cádiz) ..-=--(3).»
Ramona Durán Piliero, viuda del
Maquinista D,P. Salvador Vázquez Morales: pese
tas 13.541,66 anuales, a -percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en San Fernanllo (Cádiz).—(3).
La Coruña.—Dofía Basilisa, daña Angeles y* doña'
Auriára Blanco Rodríguez, huérfanas del primer
M.aouinista D. Víctor Blanco Rodríguez: pese
tas 12.433,33 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de .enero de 1962.—Residen en El Ferról del
Caudillo (La Coruña).—(4).
•Murcia.—Doña María Antonia Carreño Olmos,
Iviuda del Maquinista D. Antonio Hernández Gni
rao: 14,054,16 pesetas anuales, a percibir por la
'Delegación de Hacienda de Murcia desde el día
1 de 'enero de 1962.—Reside en La Alberca (Mur
cia),---(3). •
Madrid.—Doña Amparo,.doña _Paz y doña Blan
ca 'Escrig Lobo, huérfanas del primeTtondestableD., José María Escrig- T_,Iopis: 12.654,16 pesetas
a11ull.1, a percibir po' r la Dirección General de la
Necia y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1962.—Residen' en, Madrid.—(4) .
Murcia. — 'Bofia María .cle, los Angeles Cano
Milla, viuda del primer Condestable D. José Mer
eadai Moll :- 8.933,33 pesetas anuales, a percibir
Por 11-De1eación de..Hacienda de Cartagena des
de. el día 1 de enero de 1962. Resjcle en Carta
gena (M uréia).-,-(3).
Mariduecos.—Doña Teresa Lloreni e Miras,-viu
da (lel Auxiliar de Infantería de Marina D. Angel
Pérez y Pérez: 8.393,75 pesetas anuales, a percibir por la *Delegación de Hacienda de Ceuta .des
de. el (lía 1 de enero de 1962.—Reside en Tetuán
(Marruecos).—(3).
Cádiz._-Dofía Trinidad Rubio Mier, huérfanadel condestable D. Gabriel Rubio Ortega: pese
tas 10.143,75 anuales, a percibir por la Delegación
de. Hacienda de Jerez de la Frontera desde el día
1 de 'enero *de 1962.—Reside en Jerez de la Fron
tera (Cádiz).---:(3).
Zaragoza. — Doña Antonia Velilla Gutiérrez,
viuda del primer Maquinista D. Francisco Pare
des NoVo: 8.547,91 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Zaragoza desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Zaragoza (3).
--La Coruña.—Doña Antonia Sierra Cdsal, viuda
dél primer Maquinista D. Faustino Leira Barcia:
8.839,58 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol ,
del Caudillo (La Coruña).—(10).
La Coruña; — -pedía Pilar Fernández Seoan,e,
viuda del Auxiliar del C. A. S. T. A. don Antonio
Pita Castro: 9.131,25 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferro' del
Caudillo desde. el (lía de enero de 1962.:-L--Reside
en el Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(3).•
Barcelona. Doña Rosario Núñez Landrove,
viuda del tercer Maquinista D. Marino _Eiras
Alonso: 9.191,66 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
día 1-de enero de 1962.—Reside en Barcelona (3).
Murcia.—Doña María Ros Ros, viuda del Ope
rario de s.égunda de la Armada D. Miguel LópezGarcía: 6.486,66 pésetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 cle enero de 1962. Reside en Cartagena(Murcia).--(3).-
Al hacer a cada interes'ado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
fado, deberá, al propio tiempor advertirles que, si se
consideran perjudicados en su señalamiento, pueden
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo; previod de reposición, •que, como trámite-inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y -por conciucto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida riotifi
cación y la, de la presentación del recurso.
OBSnRVACIONES.
o
(3,) $e le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se- indica en la relación y en la ac
tual cuantía, previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por cuenta del anterior quevenía percibiendo, el cual quedará nulo a partir
(lc la referida fecha.
(4) Sb les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales, mientras conserven
la aptitud legal, desde la fecha que se indica en
la relación y en la actual cilantía, previa 1 iq uida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
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cuenta del anterior que venían disfrutando, el cual
quedará nulo a partir de la indicada fecha. La
parte de la huérfana que pierda la aptitud legal
acrecerá la del. las copartícipes que la conserven
sin necesidad de nueva declaración.
(10) Se rectifica la pensión, que le fué conce
dida por este Consejo Supreffio el 28 de mayo de
1962 (D. O. núm.. 159) y se le hace el presente
señalamiento, que percibirá, mientras conserve la
aptitud legal, desde lo, fecha que se indica en la
relación, previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por- cuenta del anterior, el
cual quedará nulo,
Madrid, S deA)etubre de 1962.—E1 GenerarSe
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
llid Gómez.




Ilmo. Sr.: A propuesta del Ministerio de Marina
y por haber cesado en el destino que tenía conferido,
Este Ministerio, de conformidad con lo precep
tuado en el último párrafo del artículo 11 de la Ley
de 18 de octubre de 1941, que reorganiza el Insti
tuto Social de la Marina, se ha servido disponer el
cese de don Alvaro Fontanals Barón cern° Vocal del
Consejo General de dicho Instituto, agrackaciéndole
los servicios prestados.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 6 de octubre de 1962.
ROMEO GORRIA
- Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio,




Miguel.Angel Isidro Sánchez Cotera„ de veintiocho
arios de edad, natural de San Vicente de la Barque
ra (Santander), soltero, Marinero, domiciliado úl
•
timamente en Cádiz, calle Teniente Andújar, núme
ro 36, hijo de Eulogio y de Aurora, deberá compa
• recer, dentro del plazo de treinta días, contados a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el Juez instructor, Comandante de Infantería de Ma
rina D. Manuel de Diego García; en la Comandancia,
Militar de Marina de Tenerife, para responder a los
cargos que. le resulten en la causa número 88 dé
1962 que se instruye por el supuesto delito de "deser
ción mercante en la Habana cuando formabl parte
de la dotación del buque_ español Rita García, bajo
apercibimiento ,que, de no efectuado dentro del pla
zo indicado, se le declarará rebelde.
Santa Cruz de Tenerife, 5 de octubre .de 1962.—
El Comandante, Juez instructor, Manuel de Diego
(2,14)
Diego Corvo Morales, de 28 de años de edad, hijo
de Juan y de Ana, casado, natural de Las Palmas
de Gran Canaria, con domicilio en calle Cascabel de
esta capital, número 16; Tapicero, deberá cowpa
recen en el plazo de treinta días, contados a partir de
la publicación de esta Requisitodia, ante el juez
instructor de la ,Comandancia Militar de Marina
de Tenerife, ComandantQ de Infantería de Marina
D. Manuel de Diego García, para resporiller a los
cargos que le resulten en la causa número 41 de
1962: que se instruye por el supuesto delito de deser
ción mercante en el puerto de La Guaira cuando
formaba parte de la dotación del correo español
Begoña., _bajo apercibimiento de que, si no se pre
senta en el plazo indicado, será declarado rebelde,
Santa Cruz de Tenerife, 5 de octubre de 1962.—
El Comandante, juez instructor, Manuel de Diego.
•
(215)
José Vidal Prieto, de veinticuatro años de edad,
hijo de Angel y de María, natural de Aranga (La
Coruña). y domiciliado últimamente en Aranga, calle
de Coyce, deberá compadecer dentro del plazo de
treinta días, contados a' partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el juz instructor, Coman
dante de Infanería de Marina D. José Vega Cabana.
residente en El Ferrol del Caudillo (Auditoría de
Marina), para responder a los cargos que se le impu_
tan en la causa número 281 de 1961, que se le ins
truye por el delito de conducción dé un vehículo
de motor sin estar legalmente habilitado para ello
(artículo 3•0 de la Ley de 9 de mayo de 1950), baio
apercibimiento que, de no, efectuarlo así, será de
clarado _rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 8 de octubre de 1962.
El Comandante, Juez instructor, José Vega Cabaw.
(216)
Joaquín Andrés Ga•rcía Pena, hijo de Joaquín y
(1%, Ernma, natural de El Ferrol del Caudillo (La
Coruña), soltero, Mecánico Naval, de veintisiete años
de edad,. domiciliado últimamente,en La Guinea &,-
p-añola, empleado en la barcaza Morena, de la ConI
vpañía Salvamentos Marítimos, procesado en la cau
sa número -35 dé 1961 por el presunto delito de
fraude, comparecerá en el término de trienta dí
ante el juez instructor del Arsenal de la Base Naval
de Las Palmas de Gran Canaria, Capitán de infan
tería de Marina D. José Gil Porta, bajo apercibi
miento de ser dec>árado rebelde.
Las Palmas de Gran Canaria, 6 de octubre de 1962.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Gil Porta.
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
1
